































































































































































































































10）KelcyShepherdandWaverlyLowell,Standard Series For Architecture And Landscape Design 



































































































































































































































































































































ISAD項目区分 Identity Statement Area名称等
ISAD番号 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
ISADに準拠した項目 資料名 資料作成年 記述レベル 資料の形態と数量
目録項目（例） プロジェクト名称（記載ママ） 図面名称（記載ママ） 縮尺 資料作成年（記載ママ）記述レベル 分類 技法 素材 サイズ
記載例 東急会館 1階平面図 1:100 1953.11.18 アイテム 図面 鉛筆・インク トレーシングペーパー 785 x 581 
ISAD項目区分 Context Area Content and Structure Area来歴 概要
ISAD番号 3.2.1 3.3.1 3.4.4
ISADに準拠した項目 資料作成者 資料概要 資料の状態
目録項目（例） 資料作成者（統一）資料番号 プロジェクト名（統一） 図面番号 図面種別番号 資料作成者 デジタルデータ有無 資料の状態
記載例 坂倉建築研究所 505-016 東急会館 TKK3060 G3 坂倉建築研究所 有 破損あり
ISAD項目区分 Notes Area Description Control Area −備考 記述管理 収蔵品管理
ISAD番号 3.6.1 3.7.1 3.7.3 − −
ISADに準拠した項目 備考 担当者 記録作成日 − −


















































































Arrangement and Description of Modern Architectural Records: 
A Case Study of the Otaka Masato Archive
FUJIMOTO Takako
This paper investigates the organization and description of modern architectural records through 
a case of the Otaka Masato Archive, held by the National Archives of Modern Architecture, Agency for 
Cultural Affairs, Japan (NAMA). Otaka Masato (1923-2010) is an architect who archived significant results 
not only in the field of architecture but also in urban planning. This archive, which includes large-format 
urban plans and numerous reports in addition to architectural plans and sketches, attests to the breadth of 
Otaka's activities. Since its establishment in 2013, NAMA has been studying the best methods to process 
materials, while continuing to collect materials and show them publicly through exhibitions. By reviewing 
such processing practices, the paper examines how modern architectural records are arranged and described 
so that they are more accessible to researchers and can be of use to the future.
